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Abstract
The  Russian  consensus  on  the  diagnosis  and  treatment  of  chronic  pancreatitis  has  been
prepared on the initiative of the Russian Pancreatology Club to clarify and consolidate the
opinions of Russian specialists (gastroenterologists, surgeons, and pediatricians) on the most
significant problems of diagnosis and treatment of chronic pancreatitis. This article continues a
series of publications explaining the most significant interdisciplinary consensus statements and
deals with enzyme replacement therapy.
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